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“Saya adalah seorang pejalan pelan, tapi saya tidak pernah berjalan mundur” 
(Abraham Lincoln) 
“Orang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia, walaupun umurnya 
masih muda. Namun, orang yang tidak pernah berhenti belajar, maka akan 
selamanya menjadi pemuda” 
(Henry Ford) 
“Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan 
Pendidikan mampu mengubah dunia” 
(Nelson Mandela) 
“Pendidikan bukanlah suatu proses untuk mengisi wadah yang kosong, akan tetapi 
Pendidikan adalah suatu proses menyalakan api pikiran.” 
(W.B. Yeats) 
“Jika Anda mendidik seorang laki-laki, maka seorang laki-laki itu akan terdidik. Tapi 
jika Anda mendidik seorang perempuan, maka satu generasi akan terdidik” 
(Brigham Young) 
Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau akan mati hari 
ini 
(James Dean) 
“Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow” 
(Albert Einstein) 
“Hidup hanya sekali, gunakan hidupmu dengan melakukan hal baik” 
(penulis) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran kewirausahaan sebagai 
pencetak wirausahawan muda pada siswa jurusan tata boga di SMK Muhammadiyah 
Belitung Timur. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan 
ethnografi. Metode pengumpuan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pembelajaran kewirausahaan dapat 
digunakan sebagai bekal seorang wirausahawan muda dalam berwirausaha. Melalui 
teori pembelajaran kewirausahaan yang didapat di sekolah dapat diterapkan di 
masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pemahaman mengenai 
kewirausahaan dalam pembelajaran kewirausahaan, ketika pembelajaran berlangsung 
siswa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Output pembelajaran 
kewirausahaan pada siswa kelas XI jurusan tata boga adalah sirup kelubi sebagai 
inovasi pengolahan buah khas Belitung. Selain itu penerapan pembelajaran 
kewirausahaan dilingkungan masyarakat dilakukan oleh salah satu siswa kelas XI 
jurusan tata boga. Sebagai seorang wirausahawan muda, usaha yang dilakukan 
bersama saudaranya yaitu dibidang bakery, jenis produk yang dijual jenis kue basah 
dan puding dengan harga yang berbeda pada setiap masing-masing variannya. 
 











This study aims to describe entrepreneurship learning to impress a young 
entrepreneurs in students culinary art department at SMK Muhammadiyah Belitung 
Timur. This research is a qualitative research using ethnographic approach. Data 
collection methods used in this study were observation, interviews, and 
documentation. Entrepreneurship learning can be used as a provision for a young 
entrepreneur in entrepreneurship. Through entrepreneurship learning theory obtained 
in schools can be applied in the community. The results showed that there was an 
understanding of entrepreneurship in entrepreneurial learning, when learning took 
place students followed the learning passionately. The output of entrepreneurship 
learning in class XI students in culinary art department is kelubi syrup as an 
innovative fruit processing innovation in Belitung. In addition, the application of 
entrepreneurship learning in the community was carried out by one of a class XI 
student culinary art department. As a young entrepreneur, the business carried out 
with his siblings is in the field of bakery, the types of products sold are types of 
cakes and puddings with different prices on each of the variants. 
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